










No. 申請年月日 実施期間 担当者 依頼者 依頼内容
2015/4/20 山本圭吾 御嶽山における水準測量




2015/7/20 地盤災害研究部門 山地災害環境分野 従前作成いただいた貫入式サンプラーの改良版を作成いただきたい。 貫入式サンプラーによって、10m程度の
深さまでの土試料を採取可能となり、地震時斜面安定性評価や、斜面の変形の履歴の解明が進む。
2015/4/20 松四雄騎 テフロン器具の加工











2015/5/15 地震防災研究部門 地震テクトニクス分野 四国西部における電磁気観測（広帯域MT観測）の器材設置。機器の運搬含む。車の運転ができる方を希望いた
します
2015/5/1 丸山敬 建物耐風性能調査データの整理
















2015/5/30 地震防災研究部門 地震発生機構分野 地震波形解析に使用するサーバのHDDが故障しました。予備HDDを注文したので、交換のお手伝いをお願いしま
す2015/6/2 吉村令慧 四国西部における電磁気観測








































2015/7/6 流域災害研究センター 流域圏観測分野  研修会における現地実験の準備、実験補助業務を支援して頂く。研修会での現地実験の円滑な実施、技術職
員の砂防・土木に関する観測・実験研究に対する知見の充実が期待できる。
2015/6/4 松四雄騎 ピートサンプラーのノッキングヘッドの加工

















2015/7/31 地震防災研究部門 地震発生機構分野 リアルタイム地震解析に使用しているサーバーのハードディスクの1つが故障したので、新規のものと交換す
る。サーバーが通常稼働することで解析を引き続き行う事が可能となる
2015/7/17 山田真澄 地すべりメカニズムの解明
2015/7/18 地震防災研究部門 地震発生機構分野 知床に地震計を3台設置し、データを取得する。設置のための準備や土地交渉も含めてサポートをお願いした
い。地すべり周辺の地盤構造が明らかとなり、地すべりメカニズムの解明に資することができる。
2015/7/26 馬場康之 地元自治会・避難訓練の補助































































2015/9/16 地震予知研究センター 内陸地震分野 公用車を利用し、上賀茂観測室から大森式地震計およびすす書き記録の運び出しを行う。貴重な地震波の記録
の保管状況の改善、歴史的地震計を利用したアウトリーチ活動の推進など。
2015/10/17 馬場康之 汎愛高校・現地実習の補助












































































































































































































2016/3/31 地盤災害研究部門 地盤防災解析分野 主に遠心力載荷装置を用いる模型実験において，装置の操作ならびにホイストクレーンによる模型の設置，そ
の他模型実験の補助（粘性流体の作製など）をお願いします．また，模型実験に関連して，別途土の室内要素
試験等を行う場合があるので，こちらについてもお願いしたいと思います．実験を行う学生に対して安全指導
もお願いします．大型実験装置を用いた実験を行うにあたり，学生のみの運用では危険が伴うため，小さな危
険を察知したり，実験技術を技術職員に適宜ご指導いただくことで，安全かつ効率よく運用することができま
2015/5/1 加茂正人
中川潤
9
10
2015/5/7 久保輝広
7
2015/4/30 冨阪和秀
8
2015/5/1 松浦秀起
11
2015/5/15 市田児太朗
12
2015/5/18 波岸彩子
